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Universidad	de	Chile1,	 refulge	 la	figura	del	rector	que	 invistiera,	después	




Universidad,	 a	 nivel	 de	 rectorado	 y	 decanatos.	Estos	 actos	 eleccionarios	
cobran	especial	 interés	por	cuanto	las	movilizaciones	masivas	determina-
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exilio”	 en	 que	 los	 había	 puesto	 la	 “música”	
orquestada	por	la	dictadura.	“La	calle”	abrió	
los	apetitos	 sin	que	 la	 academia	 se	dispusie-
ra	a	proporcionar	 los	nutrientes.	Reconocen	
su	ausencia	los	propios	académicos,	la	acusan	
los	 estudiantes,	 y	 lo	 hace	 ver	 la	 prensa	 des-
de	su	óptica	política	y	tecno-económica:	bajo	
el	 titular	 editorial	 “Temas	 económicos”,	 el	
acápite	subtitulado	“La	insuficiencia	del	aná-
lisis	 académico”,	 concluye	 reclamando	 que	
“[L]as	universidades	están	llamadas	a	confor-











un	 ambiente	 de	 participación	 efectiva	 en	 la	
toma	de	 resoluciones	y	decisiones.	Medir	 la	
temperatura	y	pulsar	la	opinión	académica	es	
materia	 de	 arquitectura	 y	 filigrana;	 requiere	
pasar	 de	 consignas	 a	 programas,	 de	 difusas	




















de	 la	 “Universidad	 en	 nuestro	 tiempo”.	 Y	
don	 Jorge	Millas	 se	 declaraba	 “alarma[do]...	
por	la	superficialidad	con	que	en	lugares	del	


















El EstaDo: EDucación pública y 
EDucación pRivaDa
Decía	 Andrés	 Bello	 al	 fundarse	 la	 Univer-
sidad	de	Chile:	 “Todas	 las	 sendas	 en	que	 se	
propone	 dirigir	 las	 investigaciones	 de	 sus	









de	Chile.	Así	 se	entendió	 la	 fundación	de	 la	
Universidad	de	Chile,	y	del	mismo	modo	lo	
vio	Enrique	Molina,	fundador	y	primer	Rec-


























diantes	 distinguidos	de	provincia,	 de	 ambos	
sexos”.	 Parece	 cuento	 de	 viejos	 cuando,	 los	
que	 lo	 somos,	 recordamos	 haber	 transitado	












“Alguna	 vez	 se	 ha	 formulado	 a	 la	 Uni-
versidad	 el	 cargo	 que	 sólo	 ‘instruye’	 y	 no	
‘educa’,	 afirmación	 que	 no	 es	 realidad	muy	
exacta”.	Mas	tampoco	es	errado:	“En	nuestra	
enseñanza	 ha	 dominado	 como	 base	 funda-
mental	de	los	estudios	el	aspecto	profesional	
de	tradición	napoleónica;	estamos	absorbidos	
por	 el	 pragmatismo	 y	 hemos	 dejado	 sin	 es-












na,	 en	 todos	 los	 aspectos	 de	 la	 cultura,	 ha	
sido	marcada	por	una	 tensión	 creciente,	 en-
tre	la	visión	científica	del	hombre	y	la	visión	

























es	 suficiente	 decir	 que	 la	 investigación	 des-




señar,	 cómo	 hacerlo	 y	 con	 qué	 objetivos?”.	
Profesor,	 mas	 no	 rector,	 de	 la	 Universidad,	
escribía	Jorge	Millas:	“Pues	ellas	[las	univer-
sidades]	adiestran	a	los	futuros	panaderos	del	
pan	 cotidiano,	 sirven	 también	 para	 renovar	
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“El	problema	del	crecimiento	de	la	univer-
sidad	es	diferente	en	los	países	de	viejas	tradi-
ciones	 científicas	 y	 culturales	 al	 de	 aquellos	
otros	donde	se	producen	rápidos	procesos	de	
descolonización	y	 la	 vida	universitaria	 care-
ce	de	raíces	regionales	y	vegeta	en	la	rutina”.	
[…]	“El	más	grave	conflicto	–recalca	Gómez	
Millas–	 se	presenta	cuando	 los	países	que	 la	
desean	deben,	al	mismo	tiempo,	salvaguardar	





Pinochet	 Ugarte	 (n.	 1915),	 Presidente	 de	 la	




mismo	 las	 demás	 universidades	 que	 existen	
en	el	país,	perdieron,	en	los	últimos	años,	 la	
brújula	de	su	destino…	por	sobre	las	cenizas	
de	ese	 incendio,	 alumbró	siempre	una	 llama	
desconocida	 que	 ha	 hecho	 posible	 el	 rena-








“La	 Universidad	 de	 Chile	 –tomando	 apenas	
uno,	entre	varios	ejemplos–,	necesitó	solo	un	
rector	 para	 inspirar	 y	 dirigir	 la	 expansión	 y	
modernización	ocurridas	entre	1932(3)	y	1953.	
Dicho	 rector,	 profesor	 de	Derecho	Romano,	
se	 llamó	 Juvenal	 Hernández	 y	 fue	 reelegido	
tres	veces	por	sus	pares.	Lo	sucedió	otro	aca-















de	puras	 abstracciones,	porque	 el	 grupo	 so-
















académico.	 Menos	 rigor	 sistemático,	 dispo-
ner	más	 espacios	 de	 reflexión.	Menos	 enro-
ques	 reformistas,	 más	 Weber	 –racionalidad	
instrumental	y	racionalidad	de	valores–,	más	
Habermas	 –menos	 razón	 instrumental,	 más	
razón	comunicativa	y	emancipadora–.
¡Ahora!	Antes	que	suenen	las	campanadas	
de	medianoche.
